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隋以前文中的「鳳J 
應龍以尾畫地成江河，使水入海，亦指善興雲作雨的神°《楚辭》〈天問〉「應龍何 
畫？河海何歷？鯀何所營？禹何所成？J又《山海經》〈大荒東經〉「旱而為應龍之 
獎，乃得大雨」。®忽略了上句所述的鳳現庭中，以及應龍的出現’是感於人君的至 
誠。微物，指鹪鹩；申’表達，述志。�綺靡，指美好；有大志所謀劃的’得不到 
欣賞，故感到可悲。�砥鈍’指磨厲；末蹤’指時代的末流。®瑤瓊’原指美玉，對 
他人詩文的美稱。 
補 白 
梁 家 勉 《 徐 光 啟 年 譜 》 和 《 徐 光 啟 集 》 中 對 〈 與 李 大 司 徒 
孟白〉的誤箋 
偶然翻撿有關徐光啟（1 562- 1 6 3 3 )的資料，見到梁家勉為《徐光啟集》 
(上海：上海古籍出版社， 1 9 8 4年；以下該書簡稱《徐集》）〈與李大司徒孟 
白〉一函的箋釋：「孟白，李汝華別號。汝華此號，罕見於史傳，此足補其 
闕（參見胡小偉著《徐光啟年譜》1633年附注）」(《徐集》，下冊，頁631)。 
復檢《徐光啟年譜》（上海：上海古籍出版社， 1 9 8 1年；以下該書簡稱 
《徐譜》）〈天啟元年〉條之注 [ 1 9 ]，則云：「時李汝華方官戶部尚書，故稱 
『大司徒』。其字『茂夫』，見《明史》。字『桂亭』，見《河南通志》。惟罕稱 
其號『孟白』。今以其時、其職、其事勘之，李孟白當即李汝華無疑」（頁 
1
 44)。這其實是由於失考而導致的誤箋。這襄.所說的「李大司徒孟白」，應是 
湖北麻城人李長庚，而非萬曆八年（1 5 8 0 )成進士的河南睢州人李汝華。 
從《明史》卷 2 5 6〈李長庚傳〉所引李長庚請留金花，行改折，借稅課之 
言’及1 935年《麻城縣志》’「前編」，卷9〈李長庚傳〉所附〈請賑濟畿輔疏〉 
看來，李作為晚明政府的財政專家’在經世致用之學方面亦與徐光啟可以引 
為同調的。 
據《籌遼碩畫》載陳王庭萬曆四十八年疏稱：「督響部院李長庚、詞臣 . 
《余光啟、科臣.姚宗文特簡方隆，委任宜篤―，乃救時方切纓冠，條陳如同轉石」 
力云’無疑李長庚此際正與徐光啟共同負責遼東軍事的後勤工作。李汝華顯 
然未預此事（《徐譜》亦引用此條資料，惟在注釋中將長庚之號「孟白」誤為 
「號西白」，不知有何根據）。 
95 
補白 
李長庚又號孟白或夢白，顯然是關合李白姓字而來；白字太白，太白星 
亦稱長庚。李是梅國楨（1542-1605)的女婿，曾為馮夢龍（1574-1646)的《春 
秋衡庫序》、《太平廣記鈔》作序，又是公安三袁的密友。《袁宏道集》和 
《珂雪齋集》中屢有書函致他，悉為容易翻檢的書。 
案徐光啟此函與遼事有關。乾隆湖北官板熊廷弼（1573-1625)《熊襄愍集》 
卷 1 0有〈李侍御孟白督餉至〉二首’云：「漫說量沙夜唱籌，軍中庚祭不堪 
優。忽聞擁節過山曲，急命驅車出郭頭。千里逢迎皆莫逆，兩人塊壘各深 
愁。何圖翰海茫茫地，猶附君家仙李舟。堠火燒天天欲紅，匆匆使相過遼 
東。旌旗夜入河橋樹，裘帶晨掀華表風。千里饋糧原不易，一時謀國有誰同？ 
抑知當日登壇者，首仗關中給餉功」。附注云：「獻戊午過太倉訪汪鈷雲師， 
時遼事方萌，獻座中起語曰：『必得吾鄉熊芝岡先生為經略，孟白先生督 
餉，鈷雲先生為大司馬，此事方可結局』。時吾友陳元石有志請纓，為鈷雲師 
所推重，獻有詩呈鈷雲師曰：『麟閣誰收鼎足功？黎陽帷幄注宸衷。挽輸好 
偕麻城李，經略终推夏口熊。曲突徙薪空獻策，請纓投筆枉從戎。此行夹袋 
先元石，忍使英雄哭途窮』。此詩作于戊午之春，時鈷雲往撫山東，芝岡、孟 
白兩先生尚家居未起也。兩三先生先後拜官，一如獻言」。徐所以稱李長庚為 
「大司徒」，顯然是指「特設戶部侍郎一人兼右僉都御史，出督遼餉」的專 
責。梁氏祇由「戶部尚書」「其時、其職、其事」檢索立論，是以致誤。 
又《徐譜》〈萬曆二十九年〉條：門人戴任「廣而釋之，改題《月令廣義》」 
(頁65)。注謂「戴任’字肩吾，河南新安人。事跡未詳」（頁67)。按王重民’ 
《中國善本書提要》（上海：上海古籍出版社，1983年）「史部」，「地理類」， 
載〈月令廣義二十四卷卷首一卷附錄一卷〉，題「盱眙馮應京纂輯，新安戴任 
增釋，秣陵李登參訂」（頁181)。又同書「子部」，「天文算法類」，〈皇明經 
世實用編二十八卷〉，原題「盱眙臣馮應京蓁輯，休寧臣戴任校正，黃梅臣瞿 
九思編次，休寧臣張復參閱」（頁 2 8 0 - 2 8 1 )，可知戴任為休寧縣（今屬安徽 ) 
人，而非河南人。 
另《徐譜》〈崇禎元年〉條有注云：「俞彥直疑是俞廷謌」（頁161)。據 
光緒《華亭縣志》「人物」「松風餘韻」：「俞汝楫字仲濟，有文名。嘗與東 
林講席，顧憲成、高攀龍梅虛左焉……子廷謌，字彥直，用上海籍中天啟四 
年舉人。陳繼儒修郡志，廷锷實佐之」。彥直正為廷謌之字無疑。 
閱梁氏兩部著作後穫益良多。「信者傳信，疑者傳疑」，不失考據要義。 
白璧微瑕，不足掩其功力。謹申所見，以為補正（胡小偉）。 
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